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The University of Nagasaki began the “Learn on the Island” Project Based Learning (PBL) 
Program from 2013, as a "CoC Project" of the MEXT. The students are discovery and 
resolution of regional issues of the islands of Nagasaki Prefecture for learning PBL process. 
This project aims, the students are discovery of the regional issues on the island and 
resolving the issues by themselves with learning the PBL process and method. 
In this paper, we introduce a new e-learning system for this project to solve problems were 
finding on trial program of this project had done in this year. In this system, it is possible to 
make them easier to understand for students, how to run a PBL method and how to build 
the action plan and how to plan for trip and to keep the all of learning outcomes as learning 
portfolios. 
 
















に、2015 年度より新たに 2 つの科目（講義科目「長
崎のしまに学ぶ」と演習科目「しまのフィールド
ワーク」）を 1 年次または 2 年次の全学必修科目と
して設定した。これにより、本学に所属する全て








ーニング・e ポートフォリオシステムと Google ド
キュメントを中心としたフリーのクラウドサービ
スを組み合わせて、タブレット端末（本学では
Google Nexus7 LTE）においても、PBL による学び
の蓄積や計画書などの高度な定形文書を作成する
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図 1 全学必修 2 科目と実施項目概要（試行版３）を元に修正し再掲） 
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3. 試行版の内容・結果と eラーニングの課題 
試行では、本格実施 2 科目分を半分の規模で行
うこととし、講義科目部分を 4 回（本格実施 15
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図 3 試行版フィールドワーク企画書 
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図 4 本格実施向けの行程入力フォーム(それぞれの行をクリックし内容を記入する) 
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図 5 フィールドワーク計画書の試行版の一部(上)と本格実施版の一部(下)の画面比較 
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